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2006年是我国加入ＷＴＯ的第5年，我国银行业在深化和
加快体制改革的同时，也在继续扩大对外开放。根据《服务

















































































                         ——商业银行面临的竞争压力及对策
郭林莉
(中国工商银行股份有限公司福建省分行  厦门大学金融系  350003)
摘 要：我国商业银行的外部经营环境不断发生变化，面临的竞争压力日益严峻，为应对竞争，最大程度地实现入世的正效应，
本文从我国商业银行的角度出发，就如何增强我国商业银行抵御外资银行的竞争能力探讨应对策略。
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的吸引力，将导致国内商业银行优质客户的流失。
2.2.3 存在市场份额减少的危险
外资银行外币业务及人民币业务范围的放大及利润积累，
市场份额逐步扩大，必将导致内资商业银行市场占有率的下
降 。
2.2.4 存在人才流失的危险
外资银行实行本地化的人力资源政策，积极招揽有银行从
业经验的优秀人才和银行市场营销人员。人才的流失又将恶化
我国金融部门的相对竞争地位。
2.2.5 赢利能力下降的危险
在外资银行的业务冲击下，我国商业银行可能因业务委缩
和创新不足的原因，被动地缩小了盈利空间。
2.3 面对日益开放的市场环境，针对其带来的影响，我国
商业银行应采取的措施。
2.3.1 体制的转变
科学合理的体制是提高工作效率、经营效益和管理的有效
性的前提，它直接影响到人才、客户、业务、技术方面的竞
争力。我国商业银行体制落后，行政色彩较浓，这种体制已
经阻碍了银行的经营发展，为此要进行体制转变，要以建立现
代金融企业制度为目标，把我国内资商业银行变成自主经营、
自负盈亏的市场竞争主体。
2.3.2 管理的转变
管理竞争是商业银行开展竞争的基础。管理竞争首先是管
理思想、管理理论和管理哲学的较量，在具体实践中体现为管
理策略、管理方法、管理工具的竞争。目前，我国商业银行
所处的内外环境正在不断变化，管理思想和行为方式也需要进
行转变。第一，管理思想上要注意战略运筹对银行发展的意
义，将战略制定和决策放在首位，以统筹全局。第二，重视
管理质量，将资产和负债业务视为一个总体，在“流动性、
盈利性、安全性”三性原则的指导下统一进行管理。
2.3.3 资本的转变——增加自有资本投入，提高资产质
量 ：
资本是金融企业尤其是银行信誉的基石。银行作为经营货
币资金的特殊企业，资本竞争就是一种实力竞争、信用竞争。
如果没有雄厚的资本作为基础，将会导致市场缩小，客户流
失。所以银行总资产的规模作为首要的竞争要素，影响着银行
经营的生命线问题——市场问题。目前我国商业银行资本规模
普遍偏小，为此要从改善资产组织形式着手，一方面增加资本
金，提高资本充足率；另一方面提高资产质量。
2.3.4 服务的转变
金融服务是金融业得以生存发展的基础，也是金融业与社
会交流及合作的手段。金融服务的竞争是服务态度、服务形
象、服务品种、服务质量、服务功能的竞争，更是服务艺术、
服务实力的较量。因此商业银行要提高竞争力应与改进金融服
务结合起来，要采用先进的服务技术手段，借助电脑网络和通
讯系统完善服务渠道，提高服务水平。
2.3.5 技术的转变
要保持永久的竞争优势，只有依靠不断更新技术。由于技
术落后以及金融产品技术含量低，我国商业银行在对外竞争中不
具有比较优势，为了迎头赶上并保持竞争优势，就要借助科技力
量，运用金融技术，推行电子化、网络化。这样在技术竞争中，
可以大幅度降低日常营运成本，进行成本型竞争，同时，因为新
技术导致的创新也可以转入品种型竞争。
2.3.6 营销的转变——通过金融营销活动启动商业银行业务
开展，实现效益增长。
市场如战场。对市场经济条件下的商业银行而言，争取更多
的市场份额，犹如两军对峙中占领制高点一样意义重大。商业银
行出售的是银行的服务，客户对服务的要求、需求、欲望、期望
和问题是在不断变化的。更大的市场，就不能被动的等待顾客上
门寻求服务，而应该确立双重市场营销组合：既吸引资金的市场
营销组合，同时运用一体化的营销策略：产品策略、价格策略、
分销策略、促销策略，以此来抢占市场，实现“客户满意、银行
盈利”。
2.3.7 转变用人机制，重视和开发人才。
一切竞争活动都是以人为载体的，竞争取胜的关键因素是
人。从表面上看，商业银行之间的竞争只是服务手段、质量、范
围的较量，而实际上，是企业间的人才较量。因此我国商业银行
要以吸引人才、留住人才为出发点，制定合理的分配制度和用人
机制，充分发挥人才效能。
2.3.8 业务的转变——扩大业务范围、增加业务品种，进行
业务创新，全面提升业务竞争力。
第一，筹资方面。商业银行需要稳定的资金来源来保证其正
常运行，一般是通过吸收存款、发行股票和债券等方式。针对我
国商业银行附属资本过低的情况，可以通发行中长期金融债券增
加附属资本，还可以通过公开上市或私募的方式增加股本。针对
储户流失的危险，商业银行要进行存款工具和存款业务手段的创
新，来稳定现有的客户群，吸引新储户，增加存款。
第二，斥资业务方面。商业银行可以利用自己的资金实力优
势和低成本优势，支持效益好的企业和项目（信贷业务），参与
产业资本、商业资本的运转，从中获取效益。
第三，中间业务。
（1）拓展以市场占有率为目标的业务，如代受付款。通过这
些业务能够吸收一大批活期存款，改变负债结构，还能够保有存
款的现实客户和培养诸如信用卡业务的潜在客户。
（2）拓展方便企业和个人的资金结算、加速资金运转为目的
的中间业务。
（3）拓展与其它金融机构相关联的业务，例如代理保险、代
理发行股票、提供证券清算服务等。
（4）拓展金融验证、资产评估、投资咨询、个人理财等客户
服务业务，以此加强客户的联系。
（5）适时开办投标担保、履约担保、还款担保等表外业务，
以及金融期权、期货业务，为金融资产提供保值、增值手段。
第四，创新业务方面。以“人无我有，人有我全，人全我优，
人优我新，人新我转”为创新宗旨，积极开展创新业务活动，实
现（1）资产与负债方式证券化，既通过创新一系列的新工具来
筹措、运用资金；（2）业务工具多样化，既借鉴外资银行经验，
适时、适地引进票据发行便利、货币与利率期权和远期利率协议
等；（3）深化中间业务、外汇业务及电子化业务的改革与创新。
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